体育教学中如何激发学生的学习兴趣 by 唐文玲































































































































































































































































































有些 比较艰苦的运动项 目 如中长跑
,
除在 田径场练习外
,
有时还可选择环境优美的地
方练
,
使学生有个良好心境
,
觉得中长跑也不是那么枯燥
、
艰苦了
,
激发他们的练习兴趣
。
另外 现在的大学生在生理心理上开始成熟
,
他们对问题具有独立思考与研究能力
,
对
体育的技术技能已不满足于一般地模仿教师的动作
,
而力图研究探索
。
因此
,
要掌握大学生
的特点
,
充分利用学生掌握数理化
、
音乐
、
生理
、
心理等学科知识去讲解分析技术动作
,
组织
教学
,
并尽可能利用录像
、
电视
、
电脑等先进设备教学
,
使学生逐步懂得体育不但是一种健身
活动
,
而是一门完整的
、
系统的
、
由多种学科组成的综合学科
。
与此同时
,
组织一些专题讲座
,
介绍国内外体育动态
、
明星
,
使体育课融科学性
、
知识性
、
艺术性于一体
,
提高学生的学习兴
趣
,
从而达到较好的教学效果
。
明确每堂课的具体目的
、
意义和任务
教师在讲授课程之前
,
使学生清楚地了解本次课的具体目的
、
教学内容在实践中的意义
等
。
例如
,
艺术体操专项课最基础
,
也是最基本的站立动作
,
比较枯燥
、
呆板
,
但对整个艺术体
操教学最重要
。
教师如何激发学生的学习兴趣呢 首先应从美的角度去突破
。
女孩子最爱
美
,
美的关键是气质的体现
,
人的气质应在立
、
行
、
举
、
动中表现 出来
,
后者又取决于立
,
立不
好谈何气质 再者
,
应把如何站好的要求 头
、
眼
、
脸
、
肩
、
胸
、
背
、
臂
、
腿
、
腹
、
臀
、
脚的要求 传授
给学生
。
在边练习
、
边讲解时提示 自身的感受
,
在学生对其动作的好处和要求体验后
,
必然会
产生一种强烈的学习兴趣
。
又如艺术体操对力量和耐力 的要求很高
,
而这一点通常会被忽
视
,
以为艺术体操就是
“
以柔为主
” ,
它与力量和耐力练习关系不大
,
却不知
“
柔中有刚
”
的道
理
。
只有让学生明白这些道理
,
才能更好地激发她们的学习兴趣
。
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